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さとうきびを間欠的に保持しながら,搬送 ･脱菓する方式を採用し,その他引起し･刈取 ･搬送 ･走行等
の各部の技術的諸問題を検討し解決して実用機として完成したものであって,農業機械学に貢献するとこ
ろが大きい｡
よって,本論文は農学博士の学位論文として価値あるものと認める｡
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